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Table 1.  Weight, size and moisture measurements in Pacific oyster classified 

















































Statistical significance among the classified weight groups was obtained by one-way ANOVA, followed by 
individual comparison using Tukey’s multiple comparison test.
a, b and c represent  significant differences between the different weight groups, respectively.
n.s. means no significant difference.
The 20s, 30s and 40s g groups  mean the sample groups weighing from 20 to less than 30,  30 to less than 
40 and 40 to less than 50 g in the whole body weight with shell, respectively.
Soft tissue ratio (%) = (soft tissue weight after shelling (g) / whole body weight with shell (g) ) 㽢 100
Table 2.  Major free amino acids in  Pacific oyster classified according to the
whole body weight with shell   
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Free amino acid 40 g group





























Results are presented as means 㼼 SE (n=10).
Statistical significance among the classified weight groups was obtained by one-way ANOVA, followed by 
individual comparison using Tukey’s multiple comparison test.
a and b represent significant differences between the different weight groups, respectively (p < 0.05).
The 20s, 30s and 40s g groups  mean the sample groups weighing from 20 to less than 30,  30 to less than 


























Fig. 1.  Total free amino acid in Pacific oyster classified according to the 
whole body weight with shell   
Statistical significance among the classified weight groups was obtained by one-way ANOVA, followed by 
individual comparison using Tukey’s multiple comparison test.
a and b represent  significant differences between the different weight groups, respectively (p < 0.05).
The 20s, 30s and 40s g groups  mean the sample groups weighing from 20 to less than 30, 30 to less than 
40 and 40 to less than 50 g in the whole body weight with shell, respectively.




























Fig 2.  Major free amino acids in Pacific oyster classified according to the 
whole body weight with shell   
0
Asp Thr Ser Glu Pro Gly Ala ȕ-Ala Lys Arg
Statistical significance among the classified weight groups was obtained by one-way ANOVA, followed by 
individual comparison using Tukey’s multiple comparison test.
a and b represent  significant differences between the different weight groups, respectively (p < 0.05).
The 20s, 30s and 40s g groups  mean the sample groups weighing from 20 to less than 30,  30 to less than 40  
and 40 to less than 50 g in the whole body weight with shell, respectively.
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